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Çınar ile Zakkum!
Yuna« filozoflarından bir'i bir ey 
yaptırır. Dostlan, evin yapılışında 
çok kusur bulurlar. İçlerinden bi­
ri de:
—  Misafir odası pek küçük 1
Der. Filozof dayanamaz:
—  Bu odanın alacağı kadar dos­
tum olsun, bana yeter!
Cevabını verir.
Diğer bir filozof da büyük bir ev 
yaptırmış. Bunun da mutfağı pek 
küçükmüş. Dostlar gene itiraz etmiş­
ler. O da:
—  Mutfağım küçük olmasaydı, 
evimi bu kadar büyük yaptıramaz­
dım!
Mukabelesinde bulunmuş.
Bütün eski Osmanlı padişahları 
ikinci filozofun düşüncesine muhalif 
olarak saraylarının mutfaklarını 
—  Matbahı âmire derlerdi —  da­
ima geniş tutarlardı. Ancak kendile­
ri için şanü şevketlerde mütenasip 
derecede ve camilere verdikleri 
ehemmiyet nispetinde muhteşem sa­
raylar yaptırmak hevesinde bulun­
mamış, bu yolda Bizans imparator­
larım taklit etmemişlerdi. Bunun için 
oturdukları Topkapı sarâyı «Â li Os- 
manın» debdebe ve dârâtına uygun 
bir haşmet manzarası arzetmez.
«Â li Osman» padişahları arasında 
gönlü dar sahalara hiç sığamıyan 
Yavuz Sultan Selim idi. Yavuz birin­
ci filozof gibi düşünmüyordu.
O insanlarda dostluk ve vefadan 
ziyade kendisinin eli, hükmü altına 
girmeğe rıza arıyordu!
İkinci filozof gibi de değildi o. 
Kendisi için refah ve rahat esbabını 
düşünmezdi.
Oğlu Sultan Süleymanm zarafete 
gösterdiği itinaya karşı:
—  Anan neylesün Süleyman!
Diye tariz eden Yavuz giyinişine
de ehemmiyet vermezdi. Kılığı, hali 
perişandı. «Şîrler pençei kahrinde» 
titrerken, feleğin kendisini bir «göz­
leri âhûya» zebun etmesinden şikâ­
yet ederdi!
Ancak onun bu şikâyeti, şahsî bir 
teessürünün ifadesi idi. O perişanlı­
ğının asıl sebebini pek İnsanî bir ga­
yede buluyordu!
Çok hoşlandığı ve pek iyi bildiği 
Farisî dilile yazdığı bir manzumede 
«kendi perişanlığının bütün gönülle­
rin toplanması için» olduğunu beyan 
etmişti. Haşmetli, azametli bir gaye!
Bu perişanlık içinde onun hayali, 
emeli o kadar büyük ve geniş idi ki 
«elinde ay asasile Türk güneşini ka­
pısında bekçi» görmek istiyordu!
Bir defa bir küreye bakmıştı da 
dünyayı tek bir hükümdara yetmiye- 
cek kadar küçük bulmuştu!
Bu manzumesinin başka bir beyti 
ile o:
(Benim sofram muhabbet sofrası­
dır ve bütün âleme açıktır. Herkes 
buyursun!) davetinde bulunmuştu.
Onun bu «âlemşümul gönüller bir­
liğini» kurmak için vereceği böyle 
bir şölene öyle yer darlığı, kese dar­
lığı uyamazdı! Bu «gönüller birliği 
şöleninde» bu küçük dünyanın bü­
tün halkını, hiç olmazsa bütün müs- 
lümanları hazır ' görmek isterdi. 
İranı, Suriye ile Mısın «gönül birliği­
ne» çağırmağa kendisi gitmişti! Eğer 
vakit ve imkân bulsaydı, Büyük İs­
kender gibi Hindistanm da kapısını 
çalacaktı! Ceddi Yıldırım Bayezit’ i 
esir edesi Timurlengin Hindistanda 
hüküm süren, torununu kendisinin 
«muhabbet sofrasına» misafir etmek 
ne zevkli bir intikam olacaktı!
En büyük filozofların en yüksek 
ve gayrendişane görünen düşüncele­
rinde, hareketlerinde bile çok defa 
nefsanî zevklerin, menfaatlerin izleri 
bulunur.
Şansız ve şerefsiz, ihtirassız ve 
kemsiz, kanaatkar ve azametsiz bir 
Yavuz Sultan Selim tasavvur etmek 
tabiî mümkün olamaz.
O kendisine ne verilirse alırdı. Ve- 
rilmiyen'i pençesini uzatarak gene 
alırdı! Müslümanların halifeliğini de 
böyle almıştı. «Allahın yeryüzünde 
gölgesi» olmuştu I Onun arzusuna ve 
kanaatine göre bu gölge bütün İslâm 
diyarını kaplamalı, bütün müslü- 
manlar onun taç ve tahtı etrafında 
birleşmeli idi!
Bu ve  buna benzer büyük, hâki- 
mane emellerle cetleri, kendisi ve 
oğlu muharebe meydanlarında dö­
vüştüler.
Türkün kudreti Mermaradan son­
ra Kara den'izi ve Azak denizini bi­
rer iç deniz —  bizim denizlerimiz —  
haline getirdi; Akdenizin bütün şar­
kım ve cenubunu elde tuttu. Türkün 
donanması Hint denizlerine kadar 
hâkim kesildi.
Gazi Osman beyin rüyasında dal­
ları, budaklan etrafı kaplıyan bir 
ağaç görmesi, Şeyh Üdebali kızı 
Mal hatunla evlenmesine »ebep ol­
muş, Osmanlı hanedanı bu suretle 
kurulmuştu.
Sülâlenin temeli sağlam atılmıştı. 
Ne Ankara muharebesinden sonra 
devletin inkısama uğraması, ne Fa­
tihin oğlu ikinci Bayez'it’ in mizacın­
daki zaaf bu temelde bir bozukluk 
hasıl edememişti. Fakat Kanunîden 
sonra tereddi başlamıştı. Yavuzun 
torunu Mest Selimden itibaren Tan­
zimat devrine kadar bu sülâlede ne 
tipler görünmedi!
Yunan filozofu Epikürüsün müridi 
sayılacak derecede kadınlarla zevku 
safaya düşküeı mutasavvıf bir Üçün­
cü Murat böbürlene böbürlene (E ğ­
ri fatihi) ünvanını takınan korkak 
bir Üçüncü Mehmet, cellâtlığı pa­
dişahlığa ve dindarlığa yakıştıran 
Birinci Ahmet, Deli Mustafa, Kaçık 
İbrahim, manyak denilecek derece­
de av müptelâsı Dördüncü Mehmet, 
İkinci ( 1 ) Süleyman, İkinci (2 )  
Mustafa, İkinci Ahmet gibi üç âciz, 
Osmanlı hükümdarlarının şahsan en 
çirkini ve aklen en dirayetsizlerin­
den biri Üçüncü Osman, Sultan İb­
rahim derecesinde olmasa bile akıl 
ayarı bozuk Dördüncü Mustafa...
Arada teceddüt tasavvurları bes­
lediği halde ne yapacağını bilemiyen 
İkinci Genç Osman, ecdadı gibi mu­
harebe meydanlarında at ve cirit oy­
natan kaplan tıynetli Dördüncü Mu­
rat, Lâle devrinin Üçüncü Ahmedi, 
Birinci Mahmut, ilmi nücum meraklı­
sı olup «talihi nahse uğrıyan» muha­
rip Cimri Üçüncü Mustafa, padişah­
ların hemen en talihsizi Birinci Ab- 
dülhamit gibi hükümdarlık şanından 
olan evsafın azma, çoğuna malik 
olanlar da gelmemiş değildi. Fakat 
bunlardan hiçbirisi devletin bozulan 
idare çarkını tanzim ve ıslah kabili­
yetini gösteremedi.
Mest Selimden itibaren sekiz pa­
dişah devrinde devletin şevket ve 
kudreti şöyle, böyle devam etti. A v ­
cı Sultan Mehmet zamanında V'iya 
na bozgunu ile başlıyan ricat ve mülk 
zayiatı on hır padişah saltanatında 
tevali etti, durdu.
Üçüncü Selimin halîmane teced­
düt taraftarlığı nihayet hayatına 
maloldu.
İkinci Mahmut ıslahat ihtiyacını 
anladı. Şiddet göstererek yeniçeriliği 
kaldırdı amma devleti kuvvetlen­
dirmek çarelerini bulamadı. Ümitsiz­
likle kendisini işrete kaptırdı.
Abdülmecit Tanzimat devrini aç- 
I tı. Fakat hazırlanan ıslahat projeleri 
ne lâyıkile takip edilebildi, ne de ya­
raya merhem olabildi.
Abdülâziz devrinde yara açıldık­
ça açıldı.
Beşinci Muradın delirmesi üzerine 
tahta geçen İkinci Abdülhami- 
din uzun saltanatı devleti uçurumun 
kenarına getirdi.
Devlete pamuk ipliğile bağlı kal­
mış mülk parçalarından çoğu da 
Meşrutiyetin ilk padişahı halim ve 
âciz Beşinci Sultan Mehmet Reşat 
devrinde elden gitti.
Fakat bu padişahlar arasında mes­
lek ve hareketleri fena dahi olsa 
düşmanlarla birleşerek devlet ve 
millete hıyanet edeni çıkmamıştı. 
Yalnız sülâlenin son hükümdarı A l­
tıncı Mehmet Vahidettin böyle b’ r
Onun günlerinde Osmanlı devle 
hiyanet timsali oldu.
Sevr muahedesije istiklâlini bile ka 
bedecek hale geldi.
O böyle bir zamanda bir gözde: 
ne Yıldız sarayında ayTi bir dai 
yaptırıp döşemekle meşgul olma 
tan utanmadı!
Vahidettin İngilizler, Frensizle 
İtalyanlar saltana: ve hükümet kırı 
tılarmdan kendisine ne bırakaca 
lar, ne verecekler ise ona memcıt 
olacaktı!
Devlet ve milletin o günkü di: 
manian:
Ne kılsalar ana şâkir! Ne versele 
ana şâd!
idi o!
Bu düşmanlar da hu hem har 
hem zelil hükümdara pek az bir ş 
veriyorlardı!
Fakat Türk milleti, başında 1 
Mustafa Kemal, kendi istiklâlini k< 
dişi Lozan muahedesile yenid 
kuvvetle temin etti.
Vahidettin ecdadı arasında yal 
bir Üçüncü Mehmet bir defa 
muharebe meydanından savuşrr 
istemişti. Vahidettin ise, felâket 
ıztırap anlarında milletinin kucağ 
atılacak yerde, yabancıların hima 
sine sığınmağı ihtiyar ederek vr 
nmdan kaçtı!
Ayni sülâleden milletini düny 
hâkim görmek istiyen ve bu uğu 
hayatı bile tehlikeye düşen bir 
vuz Sultan Selim ile, millatine h 
net eden ve ondan kaçan bir V 
met Vahidettinin ayni tahta otur! 
lan Osmanlı tarihinde garip old
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